
















































































































































変数名 蟹問項目略称 質 問 文
否定的* 中立* 肯定的* 計
M SD
N % N % N % N %
溌澤1 ハンズフリー使用 運転中は､ハンズフウ一装置を使って携帯盲琶活を償うことがある｡
48 98.0% ロ 2.0% 0 0.0% 49 100.0% 1.1`1 0.54
溌滞2 手に持って使用 運駐中に静狩電話を手に持って使うことがある｡ 29 59.29ら ロ 2.0% 19 38.8% 49 100.09も 3.35 2.40
携帯3 メール受信 遜転するとき､才節宇電藩でメールを受信操作することがある｡ 23 46.9% l 2.0% 25 51.0% 49 100.0% 3.82 2.36




20 40.89も 9 18.`19る 20 40諸% 49 IOO.0% 3.63 2.04
穀督帯6 接続準備面倒 ハンズフリーの状態にするための準備は面倒だと思う｡ 6 12.2% 6 12.2% 37 75.59も 49 IOO.0% 5.27 1.77
携･肝7 使用の是非 運磨河-であっても電話を使用することは仕方がないと考えている｡ 28 57.1% 9 18.49ら 12 2∠1.5% 49 100.0% 3.10 1.75




27 55.1% 2 4.1% 20 40.89る 49 100.0% 3.`13 2.31




36 73.5% 4 8.2% 9 18.4% 49 100.0% 2.35 1.87
携澤12 溌滞反則金 携帯電請による違反に反則金を課すべきではないと思う｡ 33 67.3% 14 28.6% 2 4.1% 49 100.0% 2.53 1.54
ナビ1 カーナビ操作 走行中に､カーナビを操作することがある｡ 13 52.0% 0.0% 12 48.0%




20 80.0% 2 8.0% 3 12.0% 25 100.0% 2.04 1.57








18 72.0% ロ 4.0% 6 24.09乙 25 100.0% 2.56 2.20




21 84.0% 3 Ⅰ2.0% ロ 4.0% 25 100.0% 1.76 1.30
ナビ8 テレビ罰則 走行中のテレビ視聴に罰則を設けるとよいと思う｡ 田 4∠1.0% 8 32.09も 6 24.0% 25 100.0% 3.48 1.87
ナビ9 カーステ操作 走行中､カーステレオを操作することがある｡ 6 23.1% ロ 3.89も 19 73.1% 26 100.0% 4.85 2.05
ナビ10 飲食 走行中に飲食をすることがある｡ 7 26.9% ロ 3.89も 18 69.2% 26 100.0% 5.00 1.92
日常Ⅰ シートベルト着用 自動車を運転するときは､いつもシートベルトを諮用している｡ 5 IO.2% ロ 2.0% 43 87.8% 49 100.0% 6.10 1.70
















9 18.49ふ 6 12.2% 34 69.4% 49 100.0% 5.10 1.84
























































































































































尺度名 N Min Max M SD
携帯電話不注視尺度 49 5 33 17.12 10.05
メディア機器不注視尺度 25 4 21 13.96 5.54
速度A尺度 49 3 20 12.59 3.72
速度B尺度 46 110 280 178.80 28.15
速度志向尺度 46 -3.33 3.70 0.0571 1.64

























































































































































































三浦利章 2000 運転時の注意特性と安全性 大阪交通科
学研究会｢交通安全学一新しい交通安全の理論と実
践｣企業開発センター交通問題研究室 pp.231-241.
日本自動車連盟 2005 シートベルト着用率データ
http://www.jaf.or.jp/1ibrary/index.htm
たにぐち･しゅんじ/文化情報学部数授
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